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ТЕОРЕТИКО  - МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
В  статье изложены теоретические и методические основы 
комплексного обеспечения безопасного экономического развития 
предприятий. Обоснованы новые понятия «безопасное экономическое 
развитие предприятий» и «комплексное обеспечение безопасного 
экономического развития предприятий» и их сущностные 
характеристики. Разработаны концептуальные основы комплексного 
обеспечения безопасного экономического развития предприятий, которая 
позволяет использовать эффективные рычаги воздействия на процесс 
безопасного экономического развития. 
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комплексное обеспечение, концептуальные основы.   
 
М. М. Кочевой (Одеський Національний університет імені І. І.Мечникова, 
Україна) 
ТЕОРЕТИКО - МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ КОМПЛЕКСНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 
У статті викладені теоретичні та методичні основи комплексного 
забезпечення безпечного економічного розвитку підприємств. Обґрунтовані 
нові поняття «безпечне економічний розвиток підприємств» і «комплексне 
забезпечення безпечного економічного розвитку підприємств» та їх 
сутнісні характеристики. Розроблено концептуальні засади комплексного 
забезпечення безпечного економічного розвитку підприємств, яка дозволяє 
використовувати ефективні важелі впливу на процес безпечного 
економічного розвитку. 
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THEORETICAL-METHODOLOGICAL BASIS OF MULTIPLY PROVISION FOR 
SAFE ECONOMIC DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTITIES 
The Paper sets out theoretical and methodological bases of multiply provision for 
safe economic development of industrial entities. New concepts, such as “safe 
economic development of entities” and “multiply provision for safe economic 
development of entities” including its fundamental descriptions, are developed. 
Conceptual bases of multiply provision for safe economic development of entities 
allowing impacting the process of safe economic development have been found. 
Key words: safe economic development of entities, multiply provision, conceptual 
bases 
Постановка проблемы в общем виде. Экономика Украины в современных 
условиях характеризуется усилением конкуренции, появлением новых 
возможностей и угроз развитию предприятий, связанных с неопределенностью 
и воздействием внешней среды. Более того, воздействие внешней среды 
становится все более значительным, что является одним из мощных 
дестабилизирующих факторов развития реального сектора экономики, 
способным привести его к кризисным явлениям. При этом в современной 
теории и практике управления проблемы развития предприятий реального 
сектора экономики рассматриваются изолированно от проблем безопасности и 
разрешаются в виде независимых направлений. Понятие и содержание 
экономической безопасности становится все более глубоким и объемным, 
проблемы экономической безопасности объективно усложняются, 
оборачиваясь новыми неизвестными гранями. Развитие этих тенденций меняет 
взгляд на категорию экономической безопасности, подходы к ее обеспечению. 
Идет поиск новой модели развития экономической безопасности, развития 
хозяйствующих субъектов, адекватное времени. Становится все очевиднее, что 
решение проблемы экономической безопасности предприятий не может 
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успешно осуществляться в развивающемся мире в рамках традиционных 
концептуальных подходов и парадигм управления.  
Анализ исследований и публикаций последних лет. Существенный вклад в 
создание теоретико – методических основ развития социально – экономических 
систем (государства, общества, региона, предприятия, личности) и 
безопасности внесли ученые Украины и стран СНГ – Геец В. М., Жалило Я. А., 
Сенчагов В. К., Тамбовцев В. и т.д., а также ученые далекого зарубежья – 
Бригхейм Ю., Нортон Д., Каплан Р. [1], [2], [3], [4], [5], [6]. Результаты их 
исследований создали предпосылки зарождения принципиально новых 
подходов к научному поиску концепций, методологии и инструментов 
управления развитием и безопасности.  
Среди ученых, которые изучают проблемы экономической безопасности 
в целом, до сих пор нет единого мнения по поводу определения понятия 
безопасности предприятия и это позволяет выделить несколько подходов к 
определению понятий «безопасность» и «экономическая безопасность» [7], [8], 
[9], [10].  
Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. Анализ научных 
работ, посвященных проблеме безопасности хозяйствующих субъектов, 
показал, что теоретические, методологические и практические аспекты  
безопасного экономического развития предприятия и его комплексного 
обеспечения не нашли достаточного отражения в трудах отечественных и 
зарубежных исследователей. В связи с этим возникает необходимость и 
актуальность системного исследования комплексного обеспечения безопасного 
экономического развития промышленных предприятий: понятийный аппарат и 
его сущностные характеристики, концептуальная модель комплексного 
обеспечения безопасного экономического развития промышленных 
предприятий.  
Цели статьи. Целью статьи является разработка концептуальных основ 
комплексного обеспечения безопасного экономического развития 
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промышленных предприятий в условиях неопределенности на базе обобщений 
и анализа теоретико – методических подходов.  
Изложение основного материала исследования. На взгляд автора, 
понятие БЭРПП отражает динамические процессы экономического развития, в 
отличие от экономической безопасности, сущность которой отражается в 
основном со статической точки зрения. 
БЭРПП определяет качественный и количественный уровень его 
экономического развития в пределах коридора БЭРПП, который обеспечивает 
достижение приоритетных целей и противодействие деструктивным угрозам 
путем реализации превентивных мер.   
На уровне предприятий исследования сущности понятия «безопасное 
экономическое развитие предприятия», как самостоятельного объекта 
управления в научных исследованиях еще не получило и идентифицируется 
только как один из элементов экономической безопасности предприятия. В 
связи с этим возникает необходимость глубокого исследования сущности 
понятия «безопасное экономическое развитие предприятия» (далее - БЭРП). 
Понятие «безопасное экономическое развитие предприятия», по мнению 
автора, является синтезированным, интегрирующим в себе сущностные 
характеристики категорий «экономика предприятия», «развитие», 
«безопасность». В свете современной парадигмы базовых категорий, основные 
сущностные характеристики понятия «безопасное экономическое развитие 
предприятия», могут быть сформулированы следующим образом: 
- безопасное экономическое развитие предприятия является ключевым 
элементом системы безопасности на разных уровнях хозяйствования (мета-, 
макро-, мезо-, микроуровне). 
- объектом безопасного экономического развития предприятия выступает 
процесс экономического развития предприятия, направленный на достижение 
системы главных и приоритетных целей предприятия; 
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- важной основой формирования системы БЭРП является 
идентифицированная система реальных и потенциальных угроз внешнего и 
внутреннего характера его целям; 
- БЭРП представляет собой систему количественных и качественных 
параметров экономического развития предприятия, в комплексе отражающих 
уровень такого развития. Эти параметры составляют важнейшую 
отличительную особенность понятия безопасного экономического развития 
предприятия от других форм его безопасности. В качестве таких параметров 
для диагностики уровня БЭРП используется модифицированная система 
сбалансированных показателей, адекватно отражающих основные целевые 
ориентиры безопасного экономического развития и угрозы развитию 
предприятия; 
- безопасное экономическое развитие предприятия – это система, которая 
включает основные направления безопасного экономического развития: в сфере 
развития  финансов, клиентов, инвестиционно - технологической, персонала и 
социального развития, что и отражает ее комплексность;  
- система БЭРП четко структурирует угрозы, объекты угроз и методы 
обеспечения безопасного экономического развития, позволяет определить 
возможные средства защиты при возникновении определенного вида угроз и 
конкретные методы защиты в отношении характера защищаемого объекта; 
- обобщающей характеристикой способности системы БЭРП 
обеспечивать условия, факторы и действия, направленные на достижение 
стратегических целей, является эффективность системы. 
Следует отметить, что основой формирования безопасного 
экономического развития предприятия является, в первую очередь, создание 
рычагов влияния на процесс динамического развития в долгосрочной 
перспективе для достижения целей предприятия (бизнеса), а также всех его 
подсистем. Именно направленность экономической деятельности предприятия 
на создание условий, факторов и действий, которые обеспечивают безопасное 
экономическое развитие в пределах коридора безопасного экономического 
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развития, составляет главную сущностную характеристику понятия 
«комплексное обеспечение безопасного экономического развития» (КО БЭР). 
Обоснованная с позиций системного подхода экономическая сущность 
понятия «безопасное экономическое развитие предприятия» в системе 
экономических категорий рыночной экономики и сформированная его 
сущностная характеристика позволяют создать концептуальную модель 
комплексного обеспечения безопасного экономического развития 
промышленного предприятия (КО БЭРПП). Графическая интерпретация 
концептуальной модели представлена на рис. 1.  
В данном исследовании концептуальная модель КО БЭРПП создана как 
система подходов, целевых ориентиров, принципов, функций, организационно 
– экономического механизма, объединенных комплексным подходом к 
проблеме обеспечения безопасного экономического развития предприятия в 
условиях неопределенности и нестабильности.  
Целью создания концептуальной модели является разработка 
теоретических и  методических создания рычагов воздействия на процесс 
динамического развития предприятия в пределах коридора  БЭРПП в текущей и 
долгосрочной перспективе и противодействия деструктивным факторам, 
препятствующим достижению стратегических целей.  В качестве таких рычагов 
воздействия в исследовании приняты стратегические цели, ключевые 
монетарные и немонетарные показатели в виде сбалансированной 
модифицированной системы показателей, комплекс превентивных мер, 
обеспечивающих достижение целей.  
В рамках концептуальной модели КО БЭРПП разработан экономико - 
организационный механизм безопасного экономического развития, ключевым 
элементом которого является диагностика - модель, структура и процедуры 
которой являются аналитическим базисом выбора оптимального типа 
стратегии. 
Выводы. Разработаны концептуальные основы КО БЭРПП, которые 
состоят в обосновании рычагов воздействия на процесс динамического 
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развития  субъекта хозяйствования в пределах «коридора БЭРПП» и 
имплементирована в модель управления развитием предприятия, что позволяет 
использовать ее как эффективный инструмент управления.  
Модель КО БЭРПП является универсальной для предприятий реального 
сектора экономики и пригодна для разных форм собственности и структурно – 
сложных объектов.   
Результативность предложенных методических подходов подтверждена 
экспериментальными расчетами по 10 промышленным предприятиям 
Одесского региона за 12 лет 
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Рис. 1 Концептуальная модель комплексного обеспечения  безопасного экономического развития предприятия. (Разработано автором) 
Миссия предприятия 
Генеральная цель 
Концепция безопасного экономического развития: 
 
Система безопасного 
экономического развития 
предприятий 
Политика безопасного 
экономического развития 
предприятий 
Объект: 
процесс безопасного 
экономического развития 
предприятий промышленного 
комплекса в условиях 
трансформации экономики 
Украины 
Субъекты:  
 - внешние (глобальные, 
национальные, региональные); 
- внутренние ( собственники, 
менеджмент, персонал, служба 
безопасности предприятия) 
 
Цель и задачи: 
цель: создание рычагов воздействия на 
процесс динамического экономического 
развития в пределах «коридора БЭРПП» в 
долгосрочной перспективе; 
задачи:  
- выявить современные тенденции развития 
предприятия; 
- разработать организационно – 
экономический механизм БЭРПП; 
- провести диагностику БЭРПП и обобщить ее 
результаты; 
-  на основе сценарного подхода разработать 
альтернативы стратегии  БЭРПП 
Принципы: 
- целеориентированность; 
- системность; 
-адаптивность; 
- непрерывность; 
- имплементация в систему управления 
развитием предприятия, региона, страны; 
- комплексность; 
- приоритетность превентивных мер; 
- динамичность; 
- целостность. 
Функции: 
- создание, управление и 
контроль системы КО 
БЭРПП (создание 
системы, аналитико – 
прогнозное 
обеспечение, 
формирование 
организационных 
структур и т.д.) 
Стратегия: 
- обеспечение условий, 
факторов, действий для 
достижения целей развития 
предприятия в 
перспективном периоде на 
основе превентивных мер. 
 
Механизм обеспечения безопасного экономического развития 
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